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A
GCCATCTTGGTTTTTCTTGCTTTACACTGTTTAGGTTGTTTTTAACTTCAAGATTTTCTACATATTTTA(G1)TCATATATGTAATACGGA(O1)TTAAGAAAGACAATTTAAAACATTTGAACTCTGAGTTAATGTCATGA(G2)TAGGCCTAATTCCACAATTACAGGCATTAGAAAAATAATTTTAAAATGCAACTAATATTCAAAAGCAAGTAAGATCTGGTATTTTAATATAGA(G3)TAAAGGTAAAAAGTTTC(K1)CTTCAATTTAGAAGAAGTCTATATGTTTTCCTACATGCATAACCCTGCTTTCTGTTGCAACAATATGTAACTTTCATTCATTTGAC(T1)ACAACTCTGCGCATGAAAAAGGAACAGATTTTTC(K2)GTTTCAATTGGACATGGGAGGCCAGGAAAAAAATTCGACTGGCTTTTACTGCTAAGTATTTGTTCATCATAATACTAATATGAGGCTCTGAAACAAGCAGAAATGTAAACACAATAAGTTGTAAGTCTTAACATTCTGCCTTGTATAAATTATTCTGTAGTTCATGTTTCTACATGTCTCTTGCGTCCTTA(G4)TCAGGCGAGAACAAGACTTCTTAATAAGGGCACGTGGATAA(O2)TCCGCAGAAGACACAAGCATGTGCAGCTTA(G5)TC(T2)ACTCGTCTGTCAATTAGCCCTAATTAA(O3)TCCCCCAAGGCCAGGGATTCAC(T3)ACCCCTTGCTCGCGTGCCCAGACAAGATCCCAATACCACCTCTGTGTCCTTGTAACAAAAGAAGGGGGTAAGCCTAGGCCACCCCAGGTCCTATC(T4)ACCCCCCCCCCCCCCCAATCAACCACATTTTATTGTTTAGACTTGTTCAAGGACCTATCAGGGAACACCACACCTCGTTCTG

B
SITE		sequence 		mutated sequence 
O1		 GGATTA		    gccgTA
O2		 TAATCC		    gccgCC
O3		 TAATCC		    gccgCC

K1		TTTCCTTC		   gccCCggC
K2		TTTCGTTT		   cccCGggT

T1		TGACACAA		   cGAtgtAA
T2		TATCACTC		   cATtgtTC
T3		TCACACCC		   cCAtgtCC
T4		TATCACCC		   CATtgtCC

G4		 TTATCA		    TcggaA
G5		 TTATCA		    TcggaA

